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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti peranan, kompetensi dan elemen 
teras kompetensi dalam kalangan jurulatih Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). 
Kerangka kajian ini menggunakan Model Kompetensi Untuk Jurulatih oleh 
Barbazette (2005). Data diperolehi menggunakan soal selidik sebagai sumber data 
utama dan perbincangan kumpulan fokus. Responden kajian terdiri daripada pelatih 
dan jurulatih PLKN serta pengamal pembangunan sumber manusia. Hasil kajian 
mendapati kompetensi jurulatih paling penting ialah peranan intelektual (min 3.88), 
pengurusan (min 3.72), sosial (min 3.61) dan teknikal (min 3.46) Berdasarkan 28 
kompetensi pengetahuan, kemahiran, dan sikap (KSA); 11 item kompetensi berada 
pada tahap tinggi, dan 17 item pada tahap sederhana. Dalam 20 kompetensi emosi dan 
spiritual (ESC); 5 item berada pada tahap tinggi, dan 15 item lagi pada tahap 
sederhana. Dapatan kajian menunjukkan kompetensi ESC sangat penting dan perlu 
diberikan perhatian oleh jurulatih PLKN selari dengan kompetensi KSA. Analisis 
korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang positif di antara etika kejurulatihan, 
pengalaman, dan kelayakan dengan kompetensi jurulatih. Analisis regresi 
menunjukkan ketiga-tiga pembolehubah (etika kejurulatihan, pengalaman dan 
kelayakan) menyumbang sebanyak 40 peratus varian dalam kompetensi jurulatih. 
Dapatan kajian ini memperkukuhkan teori Barbazette (2005) dengan memasukkan 
elemen-elemen baru kompetensi yang ditemui dalam kajian iaitu aspek 1) intelektual, 
pengurusan, sosial dan teknikal, 2) emosi dan spiritual (kerohanian), dan 3) 
pengalaman, kelayakan, dan etika kejurulatihan. Implikasinya, jurulatih PLKN perlu 
memainkan peranan pelbagai kompetensi untuk menghasilkan keberkesanan program 
latihan berimpak tinggi. Kompetensi ini boleh menjadi asas dan kriteria penting dalam 
proses membuat pemilihan dan pelantikan jurulatih PLKN secara profesional pada 
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masa depan. Secara tidak langsung, kajian ini dapat memperkukuhkan kerangka ilmu 
dalam bidang kejurulatihan dan pembangunan sumber manusia.    
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to identify the roles, competencies and basic elements in the 
competency among trainers of the National Service Program (PLKN). The study 
employed the Barbazette’s (2005) Competency Model for Trainers. Data was 
primarily collected through survey questionnaires and was supported with Focus 
Group Discussions (FGD) among trainers and practitioners. Data collected shows that 
the most important element in the trainers competency is the role of intellectual (min 
3.88), management (min 3.72), social (min 3.61) and technical (min 3.46). From a 
total of 28 knowledge, skill and abilities (KSA) competencies, 11 items received high 
scores while 17 items had moderate scores.  On the other hand, out of the 20 
emotional and spiritual competencies (ESC), 5 items received high scores while 15 
items were moderately scored. Findings also showed that ESC is vital and thus should 
be given emphasis by PLKN trainers in line with their KSA. Correlation values 
through inferential testing showed a positive relationship between the elements of 
ethics, experience and qualifications with trainers’ competencies. Furthermore, the 
regression values showed that those variables (ethics, experience and qualification) 
contributed to a 40 percent variance score in the trainers’ competency. All in all, this 
study has enhanced the Barbazette’s (2005) theory by contributing new elements like; 
1) intellectual, management, social and technical, and 2) emotional and spiritual, and 
3) experience, qualification and ethics. As a result, it is found that the trainers would 
have to subscribe to a multi-competency role to enhance the effectiveness of a high 
impact program. This set of competence should be the basic criteria in the selection 
and appointment of trainers at PLKN in future. Indirectly, this study has contributed 
to the body of knowledge in the field of training and human resource development. 
